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RESUMEN 
 
Objetivos: Determinar las características clínicas y epidemiológicas en pacientes con 
vitíligo que acuden al Centro Médico Naval en el periodo de enero a junio del 2013. 
Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, de 
60 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de vitiligo antiguo o reciente que 
acudieron entre enero a junio del 2013. 
Resultados: el 71.7 % fueron varones y el 28.3 % fueron mujeres. La media de la edad 
Global de los pacientes fue de 32.7+/-10.9 años, con una mínima de 12 años y una 
máxima de 60 años. La mayoría de pacientes con vitiligo procedían de Lima (66.7 %), 
eran de ocupación militar (55 %), casados (58.3 %), con instrucción superior (81.7 %), 
sin antecedentes familiares (93.3 %), con alopecia areata (8.3 %). La media de la edad 
de inicio fue de 29.5+/-9.5 años. La localización de las lesiones iniciales de mayor 
frecuencia fue la cara (36.7 %). Hubo una mayor frecuencia de tiempo de enfermedad 
mayor de un año (60 %). El tipo de vitiligo de mayor frecuencia fue el vulgar (70 %). 
Conclusiones: Los pacientes con vitiligo atendidos en el Centro Médico Naval se 
caracterizaron por proceder de Lima, ser militares, casados con instrucción superior, sin 
antecedentes familiares, con un promedio de edad de 32 años, cuya edad de inicio de la 
enfermedad fue a los 29 años. El tipo de vitiligo de mayor frecuencia fue el vulgar, de 
localización en cara. 
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